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Uç
ak ği İstanbul'da sürdüren Ahmet Altı- 
ner,1995'te emekli oldu.
Asker ocağı
Köyden gelen öğrencilerin yatılı okumaya 
geldikleri Köy Enstitüleri hakkındaki ilk İzle­
nimleri gerçekten ilginç. Saniye Uçak, okul­
daki ilk gününü çok İyi anımsıyor: “ Maarif 
müdürü götürdü bizi. Onlardan ayrılınca 
başladık ağlamaya... Biz burda durmayız, 
köyümüze gideceğiz. Kaçalım gidelim ama 
bizi kurt mu yer, kuş mu yer derken alıştık 
gitti. Okul öyle büyük ki, köy gibi... idare bi­
nası var, yemekhane var, kızların yatakha­
nesi var, atölyeler var. Dersten önce sa­
bahleyin, zil çaldığı zaman, beden eğitimi 
yaptırıyorlardı. Kar, kış, ne olursa olsun. Ya­
tağını yapıyorsun pırıl pırıl. Yemeğini yiyen, 
dişini yıkar, elini yıkar. Zaten program var. 
Atölyeye giden atölyeye gider, işe giden işe 
gider.”  Enstitüye alışan küçük Saniye, izne 
gidince köye başka bir gözle bakmaya 
başlar: “ Enstitüde alışmışız öğünle yeme­
ğe. Evde yemeği yiyoruz, biraz sonra çocu­
ğun biri bir şey istiyor. 'Bu saatsiz yemek 
yanlış' deyince annem de, 'burası asker 
ocağı değil, sen asker olmuşsun' diyordu.”
Ahmet Altıner "bizim 
okulumuz oniki ay açık 
olurdu. 45 gün İzne giderdik 
sıra ile" diyor.
Köy Enstitüle­
rinde kızlar, er­
keklere göre 
çok daha azdı. 
Görüştüğümüz 
öğ re tm en le r­
den Saniye 
Uçak, 70 ya­
şında. Kasta­
monu Kayı Kö- 
yü'nde doğdu. 
Gölköy Köy 
Enstitüsü'nden 
1945’te mezun 
oldu. Kendi 
köyünde ve 
Kastamonu Dik
men Köyü'nde 
çalıştı. 1953'ten 
itibaren istan­
bul'da öğretmenlik yaptı. 1978'de emekli 
oldu. Kendisini 48,5 yıllık öğretmen olarak 
tanımlayan Ahmet Altıner ise, 66 yaşında. 
Kayseri'nin Kötüören Köyü’nde doğdu. 
Kayseri Pazarören Köy Enstitüsü Uygulama
Antalya Aksu Köy Enstitüsü 
öğrencileri motosiklet 
kullanmaya başladıkları 
ilk günlerde (1940).
Ahmet Altıner, Enstitülerdeki “ iş içinde eği­
tim ”  uygulamasını şöyle özetliyor: “ Köy 
Enstitüleri çokamaçlı bir okuldu. Öğretmen 
yetiştiriyordu, sağlık memuru yetiştiriyordu, 
tarım dersleri veriliyordu. Dersi münavebey­
le yapıyorduk. Bir hafta dersteydik, bir hafta 
atölyelerde. Haftada 44 saat ders progra­
mımız vardı. Bunun 22 saati kültür dersleri, 
diğer 22 saati de teknik ve mesleki eğitim­
di. Marangozluk, demircilik, duvarcılık, ta­
rım vardı. Kızlar için terzi atölyesi vardı. Bi­
zim okulumuz oniki ay açık olurdu. 45 gün 
izne giderdik sıra İle.”
Köy
Enstitülerinin 
bulundukları 
yerlerle 
bölgelerine 
giren vilayetleri 
gösteren harita.
ilkokulu'nu bitirdikten sonra Pazarören Köy 
Enstitüsü'ne girerek 1947 yılında mezun ol­
du. 1969 yılına kadar Anadolu'da öğret­
menlik yaptı. 1969'dan itibaren öğretmenli­
Köy Enstltülü öğrenciler, okullarının binaları­
nı İnşa ettiler, okula su getirdiler, ağaç dikti­
ler, yol yaptılar: “ Bir musibet bin nasihatten 
iyidir derler. Gördüğün bir şeyi hiçbir zaman 
unutamazsın”  diyor Ahmet Altıner. Saniye 
Uçak da, öğretmenliği uygulamalı olarak 
öğrendiklerini anımsıyor: “ Biz öğretmen 
olabilir miyiz? Çok ince elekten geçirdiler. 
Uygulamalı ders verdirdiler. Okulda herkes 
dinliyor bir salonda, sen bir sınıfı ortaya al­
mış ders veriyorsun. 'Çocuk düştü burnu 
kanadı ne yaparsın?' di­
yor öğretmen. Hemen 
çocuğu alır dışarı çıkarır­
sın. Plan yapıyorsun, ko­
nuşuyorsun. Bunlar zor 
işler o zaman bize göre.”
ikinci Dünya Savaşı'nın sı­
kıntıları Enstitülerdeki 
günlük yaşama yansı­
makla beraber, birçok 
öğrencinin durumu köy- 
dekinden iyiydi: “ Meh­
metçik ne giyiyorsa biz 
onu giyiyorduk. Sümer- 
bank kumaşından golf
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pantalon, ceket ve altı kabaralı [postalın altı­
na dayanıklı olsun diye konulan çivi] postal. 
Herkes gömleğini akşam yıkar, kurutur, sa­
bahleyin giyerdi. Elektrik yoktu, lüks lamba­
sıyla veya fenerle okurduk. Zil ray demirlerin­
den kesilir, bir ağaca takılır, bir demirle vuru­
lurdu. Halk 'kilise çanı çalınıyor' derdi, ikinci 
Dünya Harbi patlayınca, yiyecek ekmek bu­
lunamadı. Patatesle beslendik üç ay. Gece­
leri asker gibi nöbet tutardık.”
Köy Enstitülerinde kızlarla erkeklerin birlikte 
okuması bir yenilikti. Konuştuğumuz öğret­
menler, sınıflarında çok az kız olduğunu 
anımsıyor. Saniye öğretmen, kadın olmanın 
farklılığını hem okulda, hem de daha sonra 
çalıştığı köyde yaşadı: ‘ ‘Babam bana, ‘na­
musuna leke getirmeyeceksen, gittiğin gibi 
geleceksen, şerefinle haysiyetinle okuyacak­
san git' dedi. Kızlarla erkeklerin arası hep öl­
çülüydü. Bayan öğretmenlerin gözü projek-
Kepirtepe Köy Enstitüsü 
inşaatında çalışan öğrenciler.
Eleştirmek serbest!
Köy Enstitüsü öğrencileri, öğretmen ve yö­
neticilerle beş yıl bir aile havası içinde okur­
lar. Haşan Yılmaz, Zühre öğretmeni unuta­
mıyor: "Zühre Esin gece yatakhaneleri ge­
zer, üstü açılırsa hasta olur çocuk diye üstü­
müzü örterdi. Öyle bir anneydi.”  Bu sıcak 
ilişkiler, sıkı bir disiplin ve karşılıklı tartışma 
ortamıyla bir aradaydı. Saniye Uçak, bu di­
siplini şöyle anlatıyor: “ Bir gün bankta otu­
ruyorum, bir Handan öğretmen var, o geçti. 
Biz kalkmamışız. Yukardan müdür, camı aç­
tı, böyle asker gibi, ‘buyur direktörüm' de­
dim. ‘Aynı şeyi sana da öğrencin yapsın Sa­
niye' dedi ve camı kapadı.” Haşan Yılmaz’ın 
da Hakkı Tonguç'la ilgili ilginç bir anısı var: 
“ Her hafta sonu müdürle beraber bir toplan­
tı yapılırdı. Herkes çıkar, istediği insanı tenkit 
ederdi. Bundan müteessir olmazlardı. Buna 
alışmak o kadar zor oldu ki. Bir gün Hakkı 
Tonguç öğrencileri toplamıştı. Bir türlü öğ­
renciler konuşamıyor. Büyükler nasihat ede­
cek, o nasihate göre hareket edilecek. Böy­
le sanıyorduk, ne bilelim. Hakkı Tonguç baş­
ka çare bulamadı, birisini çıkardı, 'sen horoz 
gibi ötebilir misin?' deyince, çocuğun biri 
orada horoz gibi öttü. Birisi kedi gibi miyav­
ladı, derken, karıştı ortalık! Hakkı Tonguç 
başlattı bu işi.”
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Cumhurbaşkanı İsmet 
İnönü Kayseri Pazarören 
Köy Enstitüsü'nü 
ziyaretinde öğretmen 
ve öğrencilerle 
(21 Ağustos 1942).
tör gibi blzdeydi. Biz birbirimizi kardeş, öğ­
retmenleri de ana baba gibi gördük.”  Köy 
Enstitüleri’nin bir özelliği de değişik bölgeler­
deki Enstitüler arasında işbirliği yapılması, 
beraber çalışılması ve gezilere çıkılmasıydı. 
Birçok öğrenci böylece ilk defa köyünden 
başka yerleri görüyordu. Ahmet Altıner Kay- 
seri'den Erzurum Pulur Köy Enstitüsü'ne bi­
na yapmaya gitmişti: "Müdür muavini, 'filan 
yerde çayırlığımız var. Size nevresim verece­
ğiz, içine o ottan doldurup altınıza yatak ya­
pacaksınız' dedi. 'Neden biz otun üstünde 
yatıyoruz' demedik. Zevkle gidiyorduk.”
Görüştüğümüz öğretmenler, Köy Enstitüle­
rimde yaşadıkları yılları yaşamlarını değişti­
ren olumlu bir deneyim olarak görüyorlar. 
Fakat bütün öğrencilerin böyle düşünmediği 
de açık. Haşan Yılmaz köy öğretmen okulla­
rı Köy Enstitüleri’ne dönüştürüldüğünde; 
eğitim beş yıla çıkarılıp maaşlar da düşürü­
lünce Gölköy'den kaçanlar olduğunu, kaç­
mayanların da İkinci Dünya Savaşı döne­
minde köydeki şartlardan korktuğunu söylü­
yor. Saniye Uçak, Enstitüyü öğretmen ola­
rak bitirmeden belgelenenlerin az olmadığını 
belirtiyor. Burada vurgulanması gereken bir 
başka nokta, klasik öğretmen okulları me­
zunları ile Köy Enstitüsü mezunlan arasında 
ikilik yapıldığı savı. Bu ikilik, görüştüğümüz 
öğretmenlerin Köy Enstitüleri sistemine yö­
nelttiği eleştirilerden biri oldu. Kuruluş yılla­
rında Köy Enstitüsü mezunları devlet tarafın­
dan el üstünde tutulur ve yeni mezunlar yö­
netici olarak olarak tayin edilirken, maaşları 
diğer öğretmen okulu mezunlarına göre dü­
şük tutulmuştu.
Köye dönüş
Konuştuğumuz öğretmenler, Enstitüde ge­
çirdikleri günleri hasretle anıyorlar. Çok 
olumlu bu deneyimin ardından, mezun olun­
ca köylere tayin edildiler. Onlara, "orası hep 
diken. Siz oraya gül olarak gidiyorsunuz. 
Bizden aldığınız eğitimle dikenli tarlayı gül 
tarlasına çevireceksiniz” denmişti. Meslek 
yaşamları hiç de kolay olmadı. Enstitülü öğ­
retmenlerin köyde yaşadıklarının üzerinde 
önemle durmak gerekiyor. Çünkü Enstitü 
felsefesinin hem gücü, hem de çelişkileri 
burada ortaya çıkıyor. Aldıkları eğitimin so­
nucunda bu öğretmenler hem köyü mo­
dernleştirmek, hem kabul görmek, hem de 
köyün parçası olmak ve köylülerin yaşadık­
ları sıkıntıları hafifletmek istiyorlardı. Uygula­
mada bu iki amaç birbiriyle çelişebiliyordu. 
Zamanla devlet de onlara sırt çevirip dam­
galayarak zaten devlete karşı güvensiz olan 
köylüyü aleyhlerine döndürünce, işleri daha 
da zorlaştı. Kurumsal destekleri kalmadı. Dış 
etkenler tamamen aleyhlerine dönmüştü. 
Yaşamları hem maddi, hem manevi yönden 
çok güçleşti. Kurmaları gereken bir denge 
ve yapmaları gereken bir sentez vardı, ama 
bunca çelişkiden yaratıcı ve pratik bir sentez 
yapmak her yiğidin harcı değildi. Bu senteze 
Ahmet Altıner ile Haşan Yılmaz'ın yaklaştığı-
Hasanoğlan Köy 
Enstitüsü'nün kuruluşu 
(17 Nisan 1946).
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21 Ekim 1939 tarihinde 
Eğitmen Kursu'nu 
bitirip görev yerlerine 
gitmek üzere kurstan 
ayrılan eğitmenler 
kendi yaptıkları 
bavullarıyla.
nı, Saniye Uçak'ın da kendi köyüne gitmesi­
nin ve kadın olmasının yarattığı sorunlar so­
nucunda şehre gitmeyi seçtiğini görüyoruz.
Bu üç öğretmenin köydeki deneyimleri farklı 
oldu. Saniye öğretmen, mezun olduğu 
1945 yılında kendi köyü olan Kayı Köyü'ne 
tayin oldu. Kendi köyünde çalıştığı ve kadın 
olduğu için ilk öğretmenliğinin zorluklarını 
kendine özgü yaşadı. Bu deneyim de Sani­
ye öğretmenin tavrında ve verdiği kararlarda 
etken oldu: ‘‘Kendi köyümüze gittiğimiz za­
man, bizi pek önemsemediler. Dediler ki, 
'dün şurdaki komşunun çocuğu. Bu gelip 
de bize ne öğretecek?' Adam yerine koy­
mamaya çalıştılar, işlerine karışıyorsun bir 
yerde, onları yönetmeye çalışıyorsun. 'Biz 
bu kabuğun içinden çıkamayız' demek isti­
yorlar. Kayı Köyü'nden sonra gittiğim Dik­
men Köyü küçücüktü. Hiç okul görmemiş­
ler. Köy konağında okutuyorum. Bir masa 
koydum okulun önüne, çocuğu çıkardım, 
şiir okudu. Davulu zurnayı aldım köyü do­
landım. Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. 
'Cumhuriyet şu gün kuruldu. Duyun!'”
Kadın olarak 40'lı yıllarda Kastamonu'da 
öğretmen olmak kolay değildir: ‘"İstanbul'a
tayinin çıkmış, korucuyu gönder alsın' diye 
yazı geldi. Korucuyu gönderdim. Köylüler, 
'şu öğretmene bak erkek gibi korucuyu 
Tosya'ya yollamış. Kadının sözüne korucu 
gider mi?' dediler. Sac ilk ekmeğini yakar. 
Yedi sene kaldım ama sonunda köyü terk 
ettim. Yapması güçtü. Sen orda tek başına- 
sın. Desteksizsin. Biz rüzgârda bir mumduk. 
Hükümet bizim yanımızdaydı, halk yanımız­
da değildi.”
"Mehmetçik 
ne giyiyorsa 
biz onu 
giyiyorduk. 
Sümerbank 
kumaşından 
golf pantalon, 
ceket ve 
postal. Herkes 
gömleğini 
akşam yıkar, 
kurutur, 
sabahleyin 
giyerdi."
Kepirtepe Köy Enstitüsü 
öğrencileri halk 
oyunları çalışmasında.
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Refika Eken, Hasanoğlan Yüksek Köy 
Ensitüsü'nde (1945).
Haşan Yılmaz, 1947'de Kastamonu'ya 
gezici başöğretmen tayin edilince kendi 
köyü olan Kese Köyü'nde oturdu, yaptık­
larını şöyle anlatıyor: “ Kendi köyünde ça­
lışınca büyüklere hürmet göstermek ihti- 
yacındasın. insanlara bir hizmet yaptıra­
mıyorum. Nihayet kendi başıma çalışarak 
köye su getirttim. Su yolu açılmaya baş­
lanınca küreğini alan geldi. Menfaatleri­
mizden bazı fedakârlıklar yaptık. Baktılar 
ki, bu çocuklar devlet adamı olmasına 
rağmen hâlâ menfaatine düşkün değil. 
'Öyleyse bunun dediğini yaparız' diye pe­
şimize düştüler. Kasabadan uzak dağ 
köylerinde iki tane pazar açtık. Sivas'ta 
dağın kenarında bir köy okulu yaptırdım. 
Benim çizdiğim plana göre halk kendi 
yaptı. Karpuz keser gibi dağı kestiler. Bu 
birbirine eklendi, 18 tane okul oldu. Köy 
Enstitüsü davası buydu.”  Haşan Yılmaz, 
halktan çok idarecilerden çekti: “ Benim 
gezici başöğretmen olduğum köye göç­
men geliyor Bulgaristan'dan. Kaymakam 
göçmen evini dershanenin önüne getir­
miş. Kaymakamın karşısına dikildim, 
'Ben buranın gezici başöğretmeniyim ve 
bu köylüyüm. Bu binayı okulun önüne 
g e t i r m e y i n '  
derken kayma­
kam atına bin­
di gitti. Ens­
titüde biz kim 
olursa olsun 
tenkit ediyor­
duk. Öyle alış- 
tırmışlardı bizi.
Bir de baktık ki 
öyle değil du­
rum. Beni baş­
ka bir köye 
sürgün ettiler.”
Haşan Yılmaz, 
damgalanmakta da nasibini aldı: “ Mezun 
olduğum günden itibaren herkes peşime 
komünist diye takıldı. Komünistin ne ol­
duğunu bilen yok. Çok kıymetli aile dost­
larım vardı. Benimle konuşamazlardı.
Adam kasabanın içerisinde yanımdan 
geçemiyor. Bir gün şöyle önümden geldi, 
'komünist hocam' diye boynuma sarıldı.”
Ahmet Altıner ise, 1947 yılında mezun 
olunca Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi Aşağı 
Boran Köyü'ne gitti: “ El üstünde tuttular 
beni. Dedem yaşında adamlar ayağa kal­
kar, 'sen muallimsin' derdi. Ben ne yap­
tım? Her türlü dertlerine koştum. Avukat­
larıydım. Arzuhalcısıydım. Bilginleriydim. 
Pilli radyolar çıkmıştı. Maaşımdan artıra­
rak radyo aldım, hoparlörle okula bağla­
dım. Bizim köylünün aklı gözündedlr. 
Gördüğü zaman inanıyor. Öğretmen de­
yince hükümet diyor. Ama yaklaşımınız 
başka olunca da, böyleymiş diye ondan 
ayrılmıyor kolay kolay.”
ilk yıllarda öğretmenlere köyde uygula­
malı çalışma için arazi, çift çubuk ve atöl­
ye malzemeleri verildi. Fakat zamanla bu 
uygulama kaldırıldığı için daha sonra me­
zun olan öğretmenler yararlanamadılar. 
Saniye öğretmen, neredeyse Köy Ens- 
titüleri’nln simgesi haline gelen “ 1535 
Amerikan Singer'i”  dikiş makinesinde 
köyündeki kadın­
lara dikiş öğretti. 
Akşamları halka 
okuma yazma öğ­
retti. Ahmet Altıner 
mezun olduğunda 
ise malzeme veril­
memişti: “ işe da­
yalı eğitimi uygula- 
yamadım. Bize 
arazi vereceklerdi, 
çift çubuk vere­
ceklerdi; işlik vere­
ceklerdi. Fakat 
buna imkân sağ- 
lattırmadılar. Kayseri merkezde çalışırken 
bir işlik kurdum. Çocuklar kitaplarını ciltli­
yordu. Küp konusunu işliyorsa kereste­
den küp kesiyordu. Derse dayalı uygula­
ma yapıyorduk.”
Hasarı Yılmaz ve Saniye 
Uçak Gölköy Köy 
Enstitüsu'nden 
bu yana -50 yılı aşkın 
süredir- ahbaplar.
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Ahmet Altıner (en üstte soldan üçüncü) ve Kayseri Pazarören Köy Ensitüsü'nden arkadaşları (22 Haziran 1946).
Neden Köy Enstitüleri?
“ Yapılacak ilk İş, gerçekteki köylerimizin özelliklerine göre 
kendi vasıta ve imkânlarımızla uygulanabilecek eğitim 
şeklini bulup bize mahsus bir okul 
düzeni yaratmağa çalışmaktı. Köy 
meselesi bazılarının zannettikleri gibi 
mihaniki bir surette köy kalkınması 
değil, manalı ve şuurlu bir şekilde, 
köyün içten canlandırılmasıdır.
Köyün ıssızlaşmasının, 
durgunlaşmasının sebeplerini 
köyden ziyade şehirde aramak 
lazımdır. Reel köyün renkleri 
başkadır. Bu renkleri, köyü uzaktan 
dürbünle seyreder gibi bakarak 
görmemize imkân yoktur. Kırk bin 
köyün kenarına münevver insanın 
mezar taşı dikilmedikçe bu köyün 
sırlarını anlayamayız. Köyü 
anlayabilmek, köylüyü duyabilmek 
için onunla kucak kucağa, nefes 
nefese gelmek lazımdır. Köy, her 
sahada çalışacak kahramanları İsmail Hakkı Tonguç
içinden yetiştirmek zorundadır. O, bu kahramanları 
içinden yetiştirmek zorundadır. Köy eğitimini bilimsel 
temellere dayamanın tek yolu, 
büyük köy denizinin içine dalarak, 
onun en derin noktalarına inerek 
ona mahsus gerçeklerle temas 
etmektir. Bu ilköğretim 
seferberliğinin mana ve değerini 
gelecek nesiller daha iyi 
anlayacaklardır. Köy Enstitjeri 
hakkında verilecek bütün
hükümlerde onların kuruluş 
devirlerini hesaba katmak 
vicdanlıca bir hareket olurdu. 
Yıkmak yerine yapmak yolu 
tutulmalıdır. Şahıslar geçici, 
göçücü; fikirler ve eserler kalıcıdır.”
¡.Hakkı Tonguç,
Canlandırılacak Köy,
Remzi Kitabevi 1947, 2.Baskı.
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SAHİBİ: A. CEMAL EI4KSAN 
İdarehane :
İstanbul, Ankara Caddesi No: 71 
2 ncl kat Hususi Daire
Telefon: 2l6t!i
Telçraf adresi: İstanbul Yeni Mecmua 
Posta kutusu: 364
YENİ
MECMUA
ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için:
Seneliği 500, Altı aylığı 250,
Üç aylığı 130 kuruştur. 
Yabancı memleketler için, Seneliği 
600, Altı aylığı 300 kuruştur.
SENE: 2 C lld: 5 No. »4 FİAT1 10 KURUŞ 14 Şubat 1941
• HER HAFTA CUMA GÜNLERİ ÇIKAR, HALK VE GENÇLİK MECMUASI •
Köyün istihsal hayatından ayrılmamı» aonçlerı, muhitin hakikî bünyesin» uygun »eklide ve tam müstahsil halkın iatedifli mânada yeti», 
tlrmek İçin kueulan Köy Enstitüleri, yurdumuada yeni ve İlerisi için Um't dolu b'r hamledir. Enstitü, yurt meselelerinde akla gelen her 
türlü faaliyet» programında yer v»rmi»tlr, İktisadi ve «Irat hayatta muhtaç bulunduğumu* yeniliklerin tam olgunlukta bu müesseselerden 
doğacağına hiç »üph» yoktur. Şimdiye kadar alınan tecrübeler ve tatbikatın verdiği İyi neticeler, Köy Enstitülerinin pek yakında daha 
geni» bir preğramla i» yapabileceğini ispat etmektedir, İç »ahlfemiıd». «Köy Enstitüsü, nün mâna ve mahiyetini bütün teferruatı ile anla, 
tan kir yan bulacaksın». Yukarıda, Köy Enstitğlerinl kuran, enlara ht* veren genç ve kıymetli Maarif Vekilimi*!, kir Enstitüde tetkikler
yaparken gerüyersunu*..
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Beşikdüzü Köy 
Enstitüsü'nde 
öğrenciler giyim ve dikiş 
dersinde.
Köy Enstitüsü mezunu öğretmenlerin 
köydeki deneyimleri kadar, köylülerin Köy 
Enstitüleri'ni ve Köy Enstitüsü mezunu 
öğretmenleri nasıl gördükleri de ilginç bir 
araştırma konusu. Görüştüğümüz öğret­
menlerden aldığımız izlenimler, köylülerin 
başlangıçta Köy Enstitülerine olumsuz 
bakarak “ gavur okulu”  olarak gördükleri 
ama öğrenci ve öğretmenlerle daha 
olumlu teke tek ilişkiler kurulabildiği.
olmayınca ne yapılır memlekette? Hiçbir 
şey yoktu. Yol yoktu. 1939'daki Erzincan 
depreminde millet gerçekten çok fakir ol­
duğu için İnönü'nün trenle Erzincan'a git­
mesini bile fazla gördüler. Köy Enstitüleri 
büyük bir yokluk içinde kurulmuş. Bu öğ­
renciyi yetiştirirken bazı kusurlar oldu 
ama bu kusurlar sonradan telafi edildi. 
Hayatta oldu telafi; kendi kendine... Köy 
Enstitüleri'nin amacı, yetişen köy çocuk-
Bugünden geçmişe bakınca...
Konuştuğumuz üç öğretmen, Köy Ens­
titülerini benzer bir biçimde değerlendiri­
yorlar. Bu değerlendirmede, Köy Ens­
titüleri'nin felsefesi ve kurulması tasarla­
nan köy okullarıyla yaşadıkları deneyim 
arasında bir ayrım yapıyorlar. Bu, hem 
kuruluş aşamasında olunmasından hem 
de çok kısa bir zamanda tasarlanan 
programdan sapılmasından kaynaklanı­
yor. Görüştüğümüz öğretmenlerin, yaşa­
dıkları çelişkilerle başa çıkmak için benzer 
bir şekilde ideal -veya doğru- devletle 
pratikteki hükümet ve idareciler arasında 
da bir ayrım yaptıklarını görüyoruz. Bütün 
yaşadıkları zorluklara rağmen, onlar hep 
ideal veya doğru değerlerle bezenmiş bir 
devlet ve ideal veya tasarlandığı biçimde 
bir Köy Enstitüsü ve köy okulu yaşattılar 
içlerinde. Onlar Köy Enstitüleri'nin Türki­
ye'yi bambaşka bir memleket yapabile­
ceğine inanmışlardı. Ahmet Altıner şöyle 
diyor: "Eğitimde uçurumlar var. Köy Ens­
titüsü, herkesi bir kazanın içine doldurup 
eğitim potasında kaynatacaktı. Onları çe­
vire çevire aynı potadan çıkaracaktı. 
Kaynayan kazana buzlu soğuk suyu 
döktüler. Köy Enstitüleri ve halkevleri: Bu 
iki müessese dursaydı Türkiye'nin bugün 
veçhesi [çehre] bambaşka olurdu. Şu İs­
tanbul'la Türkiye'nin bir köyünün bir farkı 
kalmayacaktı.”
Haşan Yılmaz'a göre, Köy Enstitüleri'ni 
kuruldukları dönem içinde değerlendir­
mek şart: “ Köy Enstitüleri o zamanki fa­
kir köy toplumuna uygundu. O günün 
şartlarını bilmeyen insan bunu anlaya­
maz. Benim babamın bacağının yarısı 
Çanakkale'de kalmıştı. Atatürk zamanın­
da para yoktu. Bir yerde bir şey sade 
emirle yapılıyordu. Fabrika yoktu. Fabrika
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Saniye Uçak mezun 
olduğu yıl annesinin 
üzerine boncuklar astığı 
"1535 Amerikan 
Singer'i”  dikiş 
makinesiyle...
larını uyarmak, düşünmeye, korkmadan 
söylemeye alıştırmaktı. Gerçekten köylü, 
kendi kendine düşünmeye başlamıştı. 
Bunu niye kapattılar? Köy çocukları uya­
nırsa nasıl olacak diye korktular, başka 
hiçbir şey değil. Eğitim yönünü geliştire- 
mezsek kim gelirse gelsin bu memleketin 
doğru ilerlemesinin imkânı yoktur, insan­
larımız düşünecek ve gerçekten güzel 
şeyler yapacaklar ama düşünmeye mec-
194 3'te Aksu Köy Enstitüsü 
öğrencileri. 
Sol başta görülen Pakize 
Türkoğlu, "sadece iş kıyafetleri 
giymezdik, döpiyeslerimiz de 
vardı" diyor.
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Enstitüye 
gelişlerinin 
ilk yılında 
altı kız öğrenci 
öğretmenleriyle. 
(1940).
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Kurulduğu 1940 
yılından itibaren 
tartışma konusu 
oldu. 1954 yılında 
kapılarını 
kapayıncaya kadar 
yirmi binin üzerinde 
öğretmen yetiştirdi. 
Devlet önceleri 
desteklediyse de, 
halk genellikle 
temkinli davrandı.
Milli Eğitim Bakanı 
Haşan Âli Yücel, Gölköy 
Köy Enstitüsü'nde 
tarladakilerle 
sohbet ederken.
burlar. işin neden dolayı böyle olduğunu 
düşünmek zorundalar. Bunun da eğitimle 
mümkün olduğunu sanıyorum.”
Görüştüğümüz öğretmenler, Köy Ens­
titüsü felsefesini sadece yetiştirdikleri öğ­
rencilere değil, ailelerine ve çevrelerine de 
aşıladıklarını vurguluyorlar: “ Kendi hayatı­
mı kurtarmışım, aileyi de lokomotif gibi ta­
şıdım. Köyde uygulayamadığımı özel ha­
yatımla buradaki çocuklara uyguladım. 
Köyü kısmen canlandırdık. Biz öğretmen 
olduk, çocuklarımıza bizden bir yukarı tah­
sil verelim dedik. Her arkadaş böyle ya­
pınca geniş bir kitle meydana geldi.”  Köy­
den şehre göçle köylerin boşalması, köy­
de çalışmak için eğitilmiş öğretmenleri 
üzüyor: “ İnsanlar büyük şehirlere doldu ya 
tarlalar, bağlar, bahçeler harap. O koca 
köy boşalmış, birkaç küçük çocukla ihtiyar 
var. Türkiye bu akını durdurmalı. Burada 
emekli olanları da göndermeli. Tarlalar 
boş, boş. Halbuki köyde su var, hava var, 
toprak var; ekene...”
Son zamanlarda "resmi ideolojinin” kritiği 
gündemde. Özellikle Cumhuriyetin ilk dö­
nemi, araştırmacılar tarafından ameliyat
Öğrencinin adı ve soyadı
ö ç  m ir in in  numarası 4 4 0
Sabasının adı \ i e f ı r r t < /
D oçd u çu  y er Z a i l  j n  -  K  ıt t/ u e tk .
D oçd ııçu  y ıl OZ7
öçrrn c iy r diploma o rrn ı
Enstitüye ç i M ı ç i  ta rih 3 ı  - y * .  ı t g o
Bitirme ders yık  ve y y n . f i f i ı  D ü l g e r
m ecburi h izm et m ü ddeti
Diplomarle te/sfii
masasına yatırılıyor. Gerçekten de 1920'- 
lerdeki sosyal dönüşüm ve ulusal kalkın­
ma hareketinin, geçmişi ve geleneği yad­
sıyan, evrimci, toplumu idealize edilmiş bir 
batı uygarlığı adına “ dönüştürmek”  İste­
yen, dar bir Türk milliyetçiliği anlayışıyla 
hareket eden elltist bir karakteri vardı. Fa­
kat bu ideolojiye bugünün gözüyle bakıp 
yalnızca bu saptamayı yapmak indirge­
meci olur. Onu dünyanın ve Türkiye'nin 
içinde bulunduğu şartlar ve zamanın dü­
şünce akımları içerisinde değerlendirmek 
gerekir. Ayrıca bu ideoloji çok karmaşıktı 
ve birçok çelişki içeriyordu, ilginç olan ya­
nı da bu. Kişiler de İdeolojinin basit bir 
yansıması olarak görülmemeli, ideolojinin 
içi çelişkileri, tek tek kişiler incelendiğinde 
ortaya çıkıyor.
Köy Enstitüleri de bu Kemalist dönüşü­
mün parçasıydı. Enstitüleri özellikle ilginç 
kılan, onların yaratıcısı Tonguç'un kuşağı­
nın diğer mensupları gibi batı uygarlığını 
örnek almasına rağmen değişimde Ana­
dolu'nun kendine has özelliklerinin de de­
ğerlendirilip bir sentez oluşturulmasını is­
temesiydi. “ Kalkınma” yerine “ canlandır­
ma” sözcüğünü kullanması da bunu gös­
teriyor. Tonguç, köken olarak fakir bir
Ourkiye Cumhuriyeti
M aartj^ Vekillıği
KÖY ENSTİTÜSÜ DİPLOMASI
M ek m -elr oğlu-ktet Mgervâ 
Köy Enstitüsünde türkçe. tarih, coğrafya, 
yurtdaştik bilgisi, matematik (aritmetikcrbie 
geometri) firik , kim ya, tabiat trakiti sağlık 
bilgisi.yabana d il'U n g iliza telya zısı, re- 
Sim-iş beden eğitimi tr  ulusal oy unlar müzik, 
askerijk. etr idaresi ne çocuk bekimi, öğretmen­
lik bilgisi (toplumbilim. iş eğitimi, çocuk eriş ruh 
bilimi, öğretim metodu ¡edene tatbikatı, eğitim­
le ğ  eğitimi tarihi) zira i işletme ekonomisi ır  
kooperatifçilik. ziraat ır  sanat derslerinden- 
imtihan geçirerek ırt ; derecede KOY ilK  
ÖĞRENİM KURUM LAKI ÖĞRETMENLİĞİ 
DİPLOMASI almağa hak kazanm ıştı/^
3Ik Oörvtim Enstitü Rlüdürü Eğitim Bast
Umum müdürü
*
köylü olup köycülük hareketinden etkilen­
mişti. O hem mazlum ve ezilmiş kitleden 
geliyor, hem de bu kitleye güç kazandır­
mak istiyordu. Belki de Köy Enstitülerinin 
kapatılmasının bir 
nedeni de Kemalist 
ideolojinin içinden 
çıkan bu hareketin 
zaman içinde bu 
ideolojinin sınırlarını 
zorlayacağının anla­
şılması idi. Köy 
Enstitülerini ve da­
ha genel olarak Ke­
malist ideolojiyi in­
celerken dönemin 
özelliklerini, iç çeliş­
kileri ve insan faktö­
rünü yadsımamak 
gerek. Bizim bu­
günkü ülkümüz di­
kenli bahçeyi gül 
bahçesi haline ge­
tirmek olmayabilir.
Ama size tavsiye ederim, bir Köy Ens­
titüsü mezunu öğretmenle tanışın: Onların 
tek tek güller olduğunu göreceksiniz.
Türkiye Cumhuriyeti 
Maarif Vekilliği Köy 
Enstitüsü diploması.
İzmir
Kızılçullu
Eğitmen
Kursu'na
katılanlar
ağaçlardan
meyve
toplarken.
Kaynağı belirtilmemiş’ fotoğraflar Kültür Bakanlığı 
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından 
yayımlanan ve Mehmet Özel'ln hazırladığı 
Köy Enstitüleri kitabından alınmıştır.
İsmail Hakkı Tonguç'un çektiği bu fotoğraflar 
Eğit-Der Eğitim Müzesi'nde bulunmaktadır.
Saniye Uçak (ayakta) 
Gölköy Köy Ensitüsü'nde, 
bir grup öğrenciyle.
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
